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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat 
dengan judul: Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi terhadap 
Keputusan Pembelian Rumah di Royal Orchid Residence Madiun tidak 
memuat hasil karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah 
disebutkan dalam daftar pustaka selayaknya karya ilmiah. 
Jikalau ternyata terbukti hasil jiplakan, dengan sendirinya skripsi saya 
batal, dan saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut dan hak saya sebagai 
mahasiswa ditiadakan. 
 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Don't ever be afraid to be who you truly are. Because as long as you're happy 
with yourself, no one else's opinion matters” 
 
“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap 
orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan”(HR Bukhari Muslim) 
 
“ Kerja dalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan kecintaan 
tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Lalu, duduklah 
di gerbang rumah ibadat dan terimalah derma dari mereka yang bekerja dengan 
penuh suka cita” (Kahlil Gibran) 
 
  
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Allah & Prophet Muhammad 
 My mom and dad 
 My sister and brother 













Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh positif 
produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian rumah di Royal 
Orchid Residence Madiun. Sampel pada penelitian ini sebanyak 94 orang. 
Penelitian ini termasuk penelitian sensus, sedangkan instrumen penelitian yang 
digunakan adalah dengan melakukan penyebaran data kuesioner kepada sampel 
yang telah ditentukan. Data kuesioner yang telah terkumpul selanjutnya diolah 
dengan menggunakan SPSS 17.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara parsial produk, harga, lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian rumah di Royal Orchid Residence Madiun, dan promosi 
secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 
rumah di Royal Orchid Residence Madiun. 
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